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ABSTRAK 
 
Tomy Priya Dinata. K4613137. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
LOMPAT JAUH GAYA MELENTING MENGGUNAKAN GAYA 
MENGAJAR INKLUSI DENGAN MODIFIKASI MEDIA PEMBELAJARAN 
PADA PESERTA DIDIK KELAS XI IPA 3 SMA NEGERI 1 KARTASURA 
TAHUN AJARAN 2017/2018, Skripsi,Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta,Januari 2018. 
Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Lompat 
Jauh Gaya Melenting Peserta Didik Kelas XI IPA 3 SMA Negeri 1 Kartasura 
Tahun Ajaran 2017/2018.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 2 pertemuan. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas XI  IPA 3 yang berjumlah 37 peserta didik. Sumber 
data berasal dari peserta didik, guru, dan peneliti. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi atau arsip berupa foto. 
Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Data yang dikumpulkan pada 
setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan siklus di analisis secara deskriptif 
kualitatif, menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang 
terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab IV diperoleh peningkatan yang 
terjadi pada prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada prasiklus hasil 
belajar lompat jauh gaya melenting pada kriteria cukup 27,02%, kurang 35,14%, 
dan kurang sekali 37,84% jumlah peserta didik yang tuntas adalah 10 peserta 
didik. Pada siklus I hasil belajar lompat jauh gaya melenting pada kategori baik 
sebesar 13.51%, cukup 43.24%, kurang 27.03%, dan kurang sekali 16.22%, 
jumlah peserta didik yang tuntas 21 peserta didik dengan persentase  56,76%. 
Sedangkan pada siklus II hasil belajar lompat jauh gaya melenting pada kategori 
sangat baik sebesar 5.41%, baik 32.43%, cukup 45.95%, kurang 13.51%, dan 
kurang sekali 2.70%,  jumlah peserta didik yang tuntas dan lulus adalah 31 peserta 
didik, dari total 37 pesra didik dengan persentase 83,78%. Peningkatan terjadi 
pada siklus I dan siklus II. Hasil belajar lompat jauh gaya melenting telah 
mencapai target yang ingin dicapai  pada siklus II bahkan melebihi target. 
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa menggunakan gaya 
mengajar inklusi dengan modifikasi media pembelajaran dapat meningkatkan 
hasil belajar lompat jauh gaya melenting pada peserta didik kelas XI IPA 3 SMA  
Negeri 1 Kartasura tahun Ajaran 2017/2018.  
 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Lompat Jauh Gaya Melenting, Gaya Mengajar Inklusi 
Dengan Modifikasi Media Pembelajaran 
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ABSTRACT 
 
Tomy Priya Dinata. K4613137. EFFORTS TO IMPROVE RESULTS OF 
LEARNING STYLE LONG JUMP BOUNCY USING MODIFIED BY WAY OF 
TEACHING AND LEARNING MEDIA INCLUTION STUDENTS IN CLASS 
XI IPA 3 SMA NEGERI 1 KARTASURA ACADEMIC YEAR ON 2017/2018, 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. March Surakarta 
University, January 2018. 
The purpose of this study is To Improve Results Long Jump learning styles 
bouncyStudents Grade XI IPA 3 SMA Negeri 1 Kartasura Academic Year 
2017/2018. 
This research is a classroom action research (PTK) are conducted in two 
cycles, with each cycle consisting of 2 meetings. The research subjects were the 
students grade XI 3 totaling 37 learners, Source of data derived from learners, 
teachers, and researchers. Data collection techniques are observation, interviews, 
documentation or archives are photographs. The validity of the data using data 
triangulation technique. Data were collected at each observation of the 
implementation cycle by qualitative descriptive analysis, using techniques 
percentage to view trends in learning activities. 
Based on the analysis in chapter IV obtained pre-cycle improvement 
occurring in the first cycle to and from the first cycle to the second cycle, In the 
long jump pre-cycle learning outcomes bouncy style on the criteria enough 
27.02%, approximately 35.14%, and 37.84% less once the number of learners 
who pass are 10 learners. In the first cycle of learning outcomes long jump bouncy 
style in the good category of 13.51%, just 43.24%, 27.03% less, and less once 
16.22%, the number of learners who completed 21 learners with a percentage of 
56.76%. While on the second cycle of learning outcomes long jump bouncy style 
in the very good category for 5.41%, good 32.43%, 45.95% enough, lacking 
13.51%, and less so 2.70%, The number of learners who complete and pass are 31 
learners, of a total of 37 pesra students with a percentage of 83.78%. The increase 
occurred in the first cycle and the second cycle. Learning outcomes long jump 
bouncy style has reached the target to be achieved in the second cycle even 
exceeding the target. 
From the analysis of the above data it can be concluded thatusing a 
modification of inclusion style of teaching learning media can improve learning 
outcomes long jump on the bouncy style of learners in class XI IPA 3 SMA 
Negeri 1 Kartasura year 2017/2018 Teachings.  
 
Keywords: Results Learning, Long Jump bouncy style, Inclusion Teaching Style 
With Modified Media Learning 
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MOTTO 
 
Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan 
lepaskanlah segala kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku 
(Q.S Thaha 25-28) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Terjemahan 
Qs Al-Inshirah 95:5) 
 
Orang-orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, 
kepercayaan, cinta dan rasa hormat (Ali Bin Abi Thalib). 
 
Setiap melakukan sesuatu, selalu ingatlah Allah (Penulis) 
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